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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data valid dan reliabel tentang Hubungan 
Antara Kepuasan Kerja dengan Semangat Kerja pada Pegawai PT.Total Petrogas 
Persada. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan Maret 
sampai April 2016. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan pendekatan 
korelasional dan menggunakan data primer (Kepuasan Kerja dan Semangat Kerja). 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana 
dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik pengambilan acak 
sederhana (simple random sampling). Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai 
PT. Total Petrogas Persada. Populasi terjangkau penelitian ini adalah pegawai 
lapangan/projek pengeboran (PBMSJ) dengan karakterikstik kriteria pekerjaan yang 
berjumlah 60 orang. Jumlah sampel yang dijadikan penelitian ini adalah 51 orang. 
Dari uji persyaratan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan berdistribusi normal 
dan linier dengan persamaan regresi Ŷ = 27,131 + 0,658X. Berdasarkan hasil uji 
hipotesis dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan 
kerja dan semangat kerja dengan dilakukan uji t, dimana thitung sebesar 4,74 dan ttabel 
sebesar 1,68. 
Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi variabel kepuasan kerja dengan semangat 
kerja diperoleh hubungan yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,561. Berdasarkan 
perhitungan koefisien determinasi yang dilakukan menghasilkan 0,3147 atau sebesar 
31,47%. Hal ini berarti sebesar 31,47% kepuasan kerja mempengaruhi tingkat 
semangat kerja pegawai, sedangkan sisanya 68,53% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 








Diyanah, Lulu. The Relationship Between Job Satisfaction And Morale On 
Employee In PT. Total Petrogas Persada. The Study Program of Economic  
Education, Faculty of Economic, State University of Jakarta, May 2016. 
 
This research was aimed to obtain valid and reliable data about the relationship 
between Job Satisfaction and Morale On Employee In PT. Total Petrogas Persada. 
This research during two months March until April 2016. The research was 
conducted by survey method with correlational approach and using primary data 
(job satisfaction and morale) 
The data was analyze by simple regression analysis and the sampling technique in 
this research using Simple Random Sampling technique. The population in this 
research were all employees at PT. Total Petrogas Persada. Affordable population in 
this research were the Drilling Project Employees which have the characteristics of 
job criteria, amount to 60 employees. Total of samples used were 51 employees 
research. 
Based on test requirement analysis, the data is normally distributed by linier 
regression equation Ŷ = 27,131 + 0,658X. Based on result of hyphotesist testing can 
be seen that there is a significant relationship of the between job satisfaction and 
morale with t test, in which tcount was 4,74 and ttable was 1,68. 
Based on calculation of coefficient correlation for job satisfation (X) to morale (Y) 
was 0,561 which is shows that the correlation is high enough. Based on calculation of 
the coefficient determination was obtained 0,3147 or 31,47%. It showed that 31,47% 
of job satisfaction affect morale of employees, while the remaining 68,53% is 
influenced by other variables that are not described in this research. 
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